






















































































Bersama ini saya : 
Nama : Umi Septiviastuti 
NIM : 14440823 
Status : Mahasiswa S1, Fakultas Ekonomi Unmuh Ponorogo 
No. Hp : 083846444206 
 
Sehubungan dengan penelitian skripsi sarjana (S-1) program studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, maka saya sangat membutuhkan 
informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Pengaruh 
Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa 
di Kabupaten Ponorogo”. 
Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini 
dengan mengisi kuisoner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat 
menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan, sehingga diharapkan 
Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuisoner dengan sebenar-benarnya. Saya menjamin penuh 
kerahasiaan informasi yang saudara/i berikan. Atas perhatian dan kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih. 
       Hormat saya, 
 























Nama Responden : ……………………………(boleh tidak diisi) 
Jenis Kelamin  : P / L 
Usia  : …………. Tahun 
Pendidikan Terakhir : …………………………… 




Lama Menjabat  : …………. Tahun 
 
Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist () pada pilihan jawaban yang 
tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i, diharapkan setiap pernyataan 
hanya ada satu jawaban setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Pilihan jawaban untuk setiap pernyataan dengan ketentuan : 
1. Jika jawaban “Sangat Tidak Setuju” (STS) maka berlaku skor 1 
2. Jika jawaban “Tidak Setuju” (TS) maka berlaku skor 2 
3. Jika jawaban “Netral” (N) maka berlaku skor 3 
4. Jika jawaban “Setuju” (S) maka berlaku skor 4 















Kepala Desa/ Sekertaris Desa/ Bendahara Desa/ Kasi 
Pembangunan/ Kasi Pemberdayaan Masyarakat 































































No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. 
Pengumuman pengelolaan DD di lingkungan Desa dapat 
meningkatkan transparansi. 
     
2. 
Informasi yang diberikan kepada masyarakat selama ini 
tidak dapat meningkatkan transparansi pengelolaan DD. 
     
3. 
Pelaporan realisasi penggunaan DD telah dilakukan 
tepat waktu. 
     
4. 
Transparansi pengelolaan DD dapat mengakkomodasi 
dan meningkatkan usulan. 
     
5. 
Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan 
DD mudah diperoleh. 
     
6. 
Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan 
DD sulit diperoleh karena birokratis. 
     
7. 
Pengumuman kebijakan Pengelolaan DD mudah 
didapatkan oleh masyarakat. 
     
8. 
Wujud transparansi pengelolaan DD adalah 
penyampaian laporan realisasi penggunaan DD kepada 
otoritas yang lebih tinggi dan masyarakat. 
     
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. 
Masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat 
penyusunan arah dan kebijakan pengelolaan DD. 
     
2. 
Kritik dan saran masyarakat dapat menentukan strategi 
dan prioritas pengelolaan DD. 
     
3. 
Partisipasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka 
pengelolaan DD. 
     
4. 
Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif baik secara 
individual maupun kelompok dalam pengelolaan DD. 
     
5. 
Antara pemerintah desa dan masyarakat tidak saling 
berkonsultasi atas pengelolaan DD. 
     
6. 
Saran dan Kritik masyarakat dijadikan pertimbangan 
untuk merevisi anggaran DD. 
     
7. 
Jika terjadi perubahan kebijakan dalam  pengelolaan DD 
biasanya pemerintah desa mensosialisasikan kepada 
masyarakat. 
     
KUISONER TRANSPARANSI (X1) 
 






























No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. 
Rencana dan strategi serta azas umum pengelolaan DD 
sebagai dasar pengelolaan DD. 
     
2. 
Tahapan pengelolaan DD di tiap-tiap unit melibatkan 
semua unsur dalam unit tersebut. 
     
3. 
Indikator hasil kinerja yang akan dicapai, di tetapkan dan 
telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan dan 
perancangan pengelolaan DD. 
     
4. 
Pengelolaan DD dipertanggungjawabkan kepada otoritas 
yang lebih tinggi dan masyarakat. 
     
5. 
Kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan 
utama dalam pengelolaan DD. 
     
6. 
Proses dan pertanggung jawaban dalam perancangan DD 
diawasi secara terus menerus. 
     
7. 
Penyajian Anggaran DD telah menyertakan informasi 
masa lalu. 
     
8. 
Dalam mengevaluasi pengelolaan DD membandingkan 
antara angaran dan realisasi. 
     
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. 
Pengelolaan DD dilakukan Ekonomis, menghindari 
pengeluaran yang boros dan tidak produktif. 
     
2. 
Pengelolaan DD dilakukan secara merata tidak hanya 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu. 
     
3. 
DD lebih berorientasi pada kepentingan pelayanan 
masyarakat. 
     
4. 
Pengelolaan DD dilakukan Efisien, untuk mencapai 
tujuan Desa. 
     
5. 
Pengelolaan DD dilakukan Efektif, semua program yang 
ditargetkan dapat mencapai hasil dan 
dipertanggungjawabkan. 
     
6. 
Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan DD sudah 
dilaksanakan. 
     
7. 
Dalam penggunaan DD selalu menerapkan prinsip 
ekonomis, efisien, dan efektif. 
     
8. 
Transparansi, ekonomis, efisiensi, efektif, akuntabel, 
partisipatif dalam pengelolaan DD merupakan jembatan 
untuk mengantar Desa mencapai good governance. 
     
KUISONER AKUNTABILITAS (X3) 










































25-35 44 30.6 30.6 30.6 
36-45 62 43.1 43.1 73.6 
46-55 32 22.2 22.2 95.8 
> 56 6 4.2 4.2 100.0 












SLTA 212 84.0 84.0 84.0 
Diploma 7 4.9 4.9 88.9 
S1 16 11.1 11.1 100.0 















Kepala Desa 18 12.5 12.5 12.5 
Sekretaris 22 15.3 15.3 28.5 
Bendahara 26 18.1 18.1 46.5 
Kasi Pembangunan 26 18.1 18.1 64.6 
Kasi PemberdayaanMasyarakat 
dan Desa 
26 18.1 18.1 81.9 
BPD 26 18.1 18.1 100.0 











1-5 66 45.8 45.8 45.8 
6-10 62 43.1 43.1 88.9 
11-15 11 7.6 7.6 96.5 
> 15 5 3.5 3.5 100.0 











HASIL UJI JAWABAN 















HASIL UJI JAWABAN RESPONDEN 
VARIABEL TRANSPARANSI (X1) 
 
FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
Statistics 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 
N 
Valid 144 144 144 144 144 144 144 144 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral 16 11.1 11.1 11.1 
Setuju 74 51.4 51.4 62.5 
Sangat Setuju 54 37.5 37.5 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X1.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral* 8 5.6 5.6 5.6 
Tidak Setuju* 74 51.4 51.4 56.9 
Sangat Tidak Setuju* 62 43.1 43.1 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X1.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral 10 6.9 6.9 6.9 
Setuju 72 50.0 50.0 56.9 
Sangat Setuju 62 43.1 43.1 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X1.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 .7 .7 .7 
Netral 10 6.9 6.9 7.6 
Setuju 58 40.3 40.3 47.9 
Sangat Setuju 75 52.1 52.1 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X1.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral 1 .7 .7 .7 
Setuju 74 51.4 51.4 52.1 
Sangat Setuju 69 47.9 47.9 100.0 














 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral* 1 .7 .7 .7 
Tidak Setuju* 72 50.0 50.0 50.7 
Sangat Tidak Setuju* 71 49.3 49.3 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X1.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 1.4 1.4 1.4 
Netral 7 4.9 4.9 6.3 
Setuju 75 52.1 52.1 58.3 
Sangat Setuju 60 41.7 41.7 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X1.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 4 2.8 2.8 2.8 
Netral 17 11.8 11.8 14.6 
Setuju 72 50.0 50.0 64.6 
Sangat Setuju 51 35.4 35.4 100.0 



























HASIL UJI JAWABAN RESPONDEN 
VARIABEL PARTISIPASI MASYARAKAT (X2) 
 
FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
Statistics 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 
N 
Valid 144 144 144 144 144 144 144 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 2.1 2.1 2.1 
Netral 3 2.1 2.1 4.2 
Setuju 75 52.1 52.1 56.3 
Sangat Setuju 63 43.8 43.8 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X2.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 .7 .7 .7 
Netral 3 2.1 2.1 2.8 
Setuju 86 59.7 59.7 62.5 
Sangat Setuju 54 37.5 37.5 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X2.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 2.1 2.1 2.1 
Netral 3 2.1 2.1 4.2 
Setuju 75 52.1 52.1 56.3 
Sangat Setuju 63 43.8 43.8 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X2.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral 10 6.9 6.9 6.9 
Setuju 72 50.0 50.0 56.9 
Sangat Setuju 62 43.1 43.1 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X2.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Setuju* 1 .7 .7 .7 
Netral* 10 6.9 6.9 7.6 
Tidak Setuju* 58 40.3 40.3 47.9 
Sangat Tidak Setuju* 75 52.1 52.1 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
 Tidak Setuju 2 1.4 1.4 1.4 
Netral 5 3.5 3.5 4.9 
Setuju 65 45.1 45.1 50.0 
Sangat Setuju 72 50.0 50.0 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X2.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 6 4.2 4.2 4.2 
Netral 8 5.6 5.6 9.7 
Setuju 82 56.9 56.9 66.7 
Sangat Setuju 48 33.3 33.3 100.0 
















































HASIL UJI JAWABAN RESPONDEN  
VARIABEL AKUNTABILITAS (X3) 
 
FREQUENCIES VARIABLES=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
Statistics 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 
N 
Valid 144 144 144 144 144 144 144 144 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral 1 .7 .7 .7 
Setuju 79 54.9 54.9 55.6 
Sangat Setuju 64 44.4 44.4 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X3.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 1.4 1.4 1.4 
Netral 20 13.9 13.9 15.3 
Setuju 70 48.6 48.6 63.9 
Sangat Setuju 52 36.1 36.1 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X3.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral 5 3.5 3.5 3.5 
Setuju 92 63.9 63.9 67.4 
Sangat Setuju 47 32.6 32.6 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X3.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 2.1 2.1 2.1 
Netral 3 2.1 2.1 4.2 
Setuju 75 52.1 52.1 56.3 
Sangat Setuju 63 43.8 43.8 100.0 





















 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 1.4 1.4 1.4 
Netral 5 3.5 3.5 4.9 
Setuju 87 60.4 60.4 65.3 
Sangat Setuju 50 34.7 34.7 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X3.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 .7 .7 .7 
Netral 3 2.1 2.1 2.8 
Setuju 86 59.7 59.7 62.5 
Sangat Setuju 54 37.5 37.5 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X3.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 .7 .7 .7 
Netral 9 6.3 6.3 6.9 
Setuju 79 54.9 54.9 61.8 
Sangat Setuju 55 38.2 38.2 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
X3.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 3 2.1 2.1 2.1 
Netral 14 9.7 9.7 11.8 
Setuju 73 50.7 50.7 62.5 
Sangat Setuju 54 37.5 37.5 100.0 




































HASIL UJI JAWABAN RESPONDEN 
VARIABEL PENGELOLAAN DANA DESA (Y) 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
Statistics 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 
N 
Valid 144 144 144 144 144 144 144 144 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 .7 .7 .7 
Netral 4 2.8 2.8 3.5 
Setuju 64 44.4 44.4 47.9 
Sangat Setuju 75 52.1 52.1 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
Y.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 .7 .7 .7 
Netral 12 8.3 8.3 9.0 
Setuju 77 53.5 53.5 62.5 
Sangat Setuju 54 37.5 37.5 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
Y.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 6 4.2 4.2 4.2 
Netral 8 5.6 5.6 9.7 
Setuju 82 56.9 56.9 66.7 
Sangat Setuju 48 33.3 33.3 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
Y.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 1.4 1.4 1.4 
Netral 8 5.6 5.6 6.9 
Setuju 58 40.3 40.3 47.2 
Sangat Setuju 76 52.8 52.8 100.0 
















 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 1.4 1.4 1.4 
Netral 1 .7 .7 2.1 
Setuju 87 60.4 60.4 62.5 
Sangat Setuju 54 37.5 37.5 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
Y.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Setuju 72 50.0 50.0 50.0 
Sangat Setuju 72 50.0 50.0 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
Y.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral 4 2.8 2.8 2.8 
Setuju 73 50.7 50.7 53.5 
Sangat Setuju 67 46.5 46.5 100.0 
Total 144 100.0 100.0  
 
Y.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 1.4 1.4 1.4 
Netral 5 3.5 3.5 4.9 
Setuju 65 45.1 45.1 50.0 
Sangat Setuju 72 50.0 50.0 100.0 




HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Transparansi 144 27.00 40.00 35.0000 3.26456 
Partisipasi_Masyarakat 144 23.00 34.00 28.1528 2.30329 
Akuntabilitas 144 28.00 40.00 34.4722 2.73272 
Pengelolaan_DD 144 29.00 40.00 35.1111 2.68930 






















HASIL UJI KUALITAS DATA 














HASIL UJI VALIDITAS 
    VARIABEL TRANSPARANSI (X1) 
 
     Correlations 
 







































Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .000 .004 .000 .000 .000 



































Sig. (2-tailed) .000  .000 .070 .130 .000 .000 .000 .000 



































Sig. (2-tailed) .000 .000  .018 .086 .000 .000 .000 .000 

































Sig. (2-tailed) .001 .070 .018  .000 .000 .006 .007 .000 
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
           
 X1.5 Pearson Correlation .379
**











Sig. (2-tailed) .000 .130 .086 .000  .000 .045 .000 .000 
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
           

















Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .000  .002 .010 .000 
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
           















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .006 .045 .000  .001 .000 
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
           

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000  .000 
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
           

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 














HASIL UJI VALIDITAS 
VARIABEL PARTISIPASI MASYARAKAT (X2) 
         
         Correlations 
 
 
































Sig. (2-tailed)  .000 .000 .333 .199 .003 .525 .000 


























Sig. (2-tailed) .000  .000 .011 .000 .012 .0,29 .000 






























Sig. (2-tailed) .020 .000  .333 .000 .003 .525 .000 






























Sig. (2-tailed) .333 .011 .333  .018 .177 .008 .000 






























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .018  .374 .085 .000 


































Sig. (2-tailed) .003 .012 .003 .177 .374  .001 .000 


































Sig. (2-tailed) .525 .029 .528 .008 .085 .001  .000 




































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 144 144 144 144 144 144 144 144 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 











HASIL UJI VALIDITAS 
VARIABEL AKUNTABILITAS (X3) 
         
         Correlations 
 







































Sig. (2-tailed)  .000 .081 .000 .054 .011 .129 .002 .000 







































Sig. (2-tailed) .000  .000 .004 .008 .019 .000 .001 .000 

































Sig. (2-tailed) .081 .000  .070 .003 .014 .005 .072 .000 



































Sig. (2-tailed) .000 .004 .070  .034 .000 .110 .818 .000 







































Sig. (2-tailed) .054 .003 .003 .034  .000 .002 .015 .000 
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
           













Sig. (2-tailed) .011 .001 .104 .000 .000  .001 .074 .000 
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
           








 1 .106 .551
**
 
Sig. (2-tailed) .129 .000 .001 .110 .002 .001  .208 .000 
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
           




 .058 .019 .203
*
 .149 .106 1 .475
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .018 .493 .818 .015 .074 .206  .000 







































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





















HASIL UJI VALIDITAS 
VARIABEL PENGELOLAAN DANA DESA (Y) 
 
         Correlations 
 

































Sig. (2-tailed)  .004 .198 .016 .004 .121 .392 .397 .000 





































Sig. (2-tailed) .004  .000 .009 .001 .004 .013 .182 .000 





































Sig. (2-tailed) .198 .000  .002 .000 .011 .040 .001 .000 





































Sig. (2-tailed) .016 .009 .002  .003 .000 .040 .324 .000 

































Sig. (2-tailed) .004 .001 .000 .003  .000 .496 .129 .000 





































Sig. (2-tailed) .121 .004 .011 .000 .000  .000 .000 .000 

































Sig. (2-tailed) .209 .013 .040 .040 .496 .000  .075 .000 




























Sig. (2-tailed) .397 .182 .001 .324 .129 .000 .075  .000 








































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












HASIL UJI RELIABILITAS 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 30.6528 8.312 .570 .796 
X1.2 30.5417 8.292 .654 .785 
X1.3 30.5556 8.151 .671 .782 
X1.4 30.4792 8.811 .416 .818 
X1.5 30.4444 9.340 .399 .817 
X1.6 30.4306 9.142 .466 .810 
X1.7 30.5764 8.204 .615 .789 





HASIL UJI RELIABILITAS 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 26.1458 4.951 .624 .609 
X2.2 26.1806 5.645 .440 .662 
X2.3 26.1458 4.951 .624 .609 
X2.4 26.1597 6.037 .236 .709 
X2.5 26.0833 5.308 .457 .654 
X2.6 26.0833 5.796 .311 .692 









HASIL UJI RELIABILITAS 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 30.0278 5.125 .410 .642 
X3.2 30.2708 5.276 .491 .614 
X3.3 30.1736 6.270 .332 .657 
X3.4 30.0903 6.013 .324 .659 
X3.5 30.1806 5.897 .402 .640 
X3.6 30.1250 5.942 .432 .635 
X3.7 30.1597 5.953 .362 .650 
X3.8 30.2292 6.094 .236 .685 
 
 
HASIL UJI RELIABILITAS 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
Y.1 30.6319 6.108 .265 .659 
Y.2 30.8333 5.594 .404 .625 
Y.3 30.9167 5.322 .417 .622 
Y.4 30.6667 5.608 .374 .633 
Y.5 30.7708 5.800 .404 .627 
Y.6 30.6111 5.834 .473 .615 
Y.7 30.6736 6.151 .284 .654 
















































a. Dependent Variable: Pengelolaan_DD 








Std. Error of 
the Estimate 
1 .811a .657 .650 1.59192 










1 Regression 679.433 3 226.478 89.368 .000b 
Residual 354.789 140 2.534   
Total 1034.222 143    
a. Dependent Variable: Pengelolaan_DD 









B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.187 1.758  4.087 .000 
Transparansi .175 .060 .215 2.918 .004 
Partisipasi_Masyarakat .452 .078 .449 5.776 .000 
Akuntabilitas .232 .076 .235 3.067 .003 








































VARIABEL TRANSPARANSI (X1) 




















1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 4 5 5 3 4 4 5 4 34 
3 5 5 5 4 5 4 5 5 38 
4 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
5 4 3 3 4 4 4 3 4 29 
6 4 5 5 4 4 4 5 4 35 
7 3 4 4 3 4 4 4 3 29 
8 3 4 4 3 4 4 4 3 29 
9 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
10 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
11 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
13 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
15 4 5 5 5 4 5 5 4 37 
16 4 5 5 4 5 5 5 4 37 
17 3 4 4 5 4 5 4 3 32 
18 4 5 5 5 4 5 5 4 37 
19 5 4 4 4 4 5 4 5 35 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
21 3 3 3 3 4 4 4 3 27 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 5 4 4 4 5 4 4 5 35 
24 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
25 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
26 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
27 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
28 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
29 5 4 4 5 4 5 4 5 36 
30 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
31 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
32 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
34 4 5 5 4 5 5 5 4 37 
35 5 4 4 5 5 5 4 5 37 





















          
37 5 5 5 4 5 4 5 5 38 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
39 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
40 4 5 5 5 5 4 5 4 37 
41 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
43 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
45 4 5 5 5 4 5 5 4 37 
46 4 5 5 4 5 5 5 4 37 
47 3 4 4 5 4 5 4 3 32 
48 4 5 5 4 4 5 5 4 36 
49 5 4 4 4 4 5 4 5 35 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
51 3 3 3 4 4 4 4 3 28 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
53 5 4 4 4 5 4 4 5 35 
54 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
56 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
57 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
58 4 5 5 4 4 4 5 4 35 
59 5 4 4 4 4 5 4 5 35 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
61 5 4 4 4 4 4 4 5 34 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
63 4 5 5 5 4 5 5 4 37 
64 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
65 4 5 5 5 4 5 5 4 37 
66 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
67 4 5 5 4 5 5 5 4 37 
68 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
69 4 5 5 4 4 5 5 4 36 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
72 4 5 5 4 4 4 5 4 35 
73 5 5 5 4 5 4 5 5 38 
74 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
75 4 3 3 4 4 4 3 4 29 
76 4 5 5 4 4 4 5 4 35 
          





          
 
 
          
 
 
          
77 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
78 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
79 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
80 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
81 5 4 4 4 5 5 4 5 36 
82 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
83 5 4 4 4 4 4 4 5 34 
84 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
85 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
86 4 5 5 5 4 5 5 4 37 
87 4 3 3 5 5 4 3 4 31 
88 5 4 4 4 5 4 4 5 35 
89 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
90 5 4 4 4 4 4 4 5 34 
91 5 4 4 4 5 4 4 5 35 
92 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
93 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
94 5 4 4 5 5 4 4 5 36 
95 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
96 4 3 3 5 5 4 5 4 33 
97 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
98 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
99 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
100 5 5 5 4 4 4 5 5 37 
101 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
102 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
103 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
104 4 5 5 4 4 4 5 4 35 
105 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
106 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
107 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
108 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
109 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
110 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
111 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
112 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
113 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
114 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
115 4 5 5 5 4 5 5 4 37 
116 4 5 5 5 5 4 5 4 37 























          
117 5 4 4 5 4 4 4 5 35 
118 4 4 4 5 5 4 5 4 35 
119 3 4 4 3 4 4 4 3 29 
120 3 4 4 3 4 4 4 3 29 
121 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
122 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
123 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
124 4 5 5 4 4 4 4 4 34 
125 5 4 4 4 4 4 4 2 31 
126 5 5 5 4 4 4 5 3 35 
127 3 4 3 3 4 3 3 5 28 
128 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
129 4 4 4 2 4 5 4 2 29 
130 4 5 5 5 4 4 4 4 35 
131 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
132 4 5 5 5 4 5 4 4 36 
133 4 3 3 5 5 4 2 4 30 
134 5 4 4 4 5 4 3 2 31 
135 4 4 4 5 5 5 3 3 33 
136 5 4 4 4 4 4 4 5 34 
137 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
138 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
139 4 5 5 3 4 4 5 4 34 
140 5 5 5 4 5 4 4 5 37 
141 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
142 4 3 3 4 4 4 3 4 29 
143 4 4 4 4 4 4 4 2 30 





VARIABEL PARTISIPASI MASYARAKAT (X2) 















7 Total (X2) 
1 4 4 4 4 4 5 4 29 
2 4 4 4 5 3 5 4 29 
3 4 4 4 5 4 4 5 30 
4 5 5 5 4 5 5 4 33 
5 4 4 4 3 4 4 4 27 
6 4 4 4 5 4 4 4 29 
7 4 4 4 4 3 4 4 27 
8 4 4 4 4 3 5 4 28 
9 5 4 5 4 5 5 4 32 
10 4 4 4 4 4 5 4 29 
11 5 4 5 4 5 5 4 32 
12 5 5 5 5 5 5 5 35 
13 5 5 5 4 5 4 4 32 
14 5 5 5 5 5 5 4 34 
15 5 5 5 5 5 4 4 33 
16 4 5 4 5 4 4 2 28 
17 5 5 5 4 5 5 4 33 
18 4 5 4 5 5 5 4 32 
19 4 5 4 4 4 5 4 30 
20 5 5 5 5 5 4 5 34 
21 4 4 4 3 3 4 4 26 
22 4 4 4 4 4 4 4 28 
23 4 4 4 4 4 5 4 29 
24 4 5 4 5 4 4 4 30 
25 5 5 5 4 5 5 4 33 
26 5 4 5 5 5 5 4 33 
27 5 5 5 5 5 5 5 35 
28 5 5 5 4 5 4 5 33 
29 5 5 5 4 5 5 5 34 
30 5 5 5 5 5 5 4 34 
31 5 5 5 4 5 5 5 34 
32 5 5 5 4 5 4 5 33 
33 5 5 5 5 5 5 5 35 
34 4 5 4 5 4 5 4 31 
35 5 5 5 4 5 5 4 33 
36 5 4 5 4 5 5 5 33 
         
         
 
 
         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
37 4 4 4 5 4 5 5 31 
38 5 5 5 5 5 5 5 35 
39 5 5 5 5 5 5 5 35 
40 5 4 5 5 5 5 5 34 
41 5 4 5 4 5 5 4 32 
42 5 4 5 5 5 5 5 34 
43 5 4 5 4 5 4 4 31 
44 5 5 5 5 5 5 5 35 
45 4 5 4 5 5 4 5 32 
46 4 4 4 5 4 4 4 29 
47 5 5 5 4 5 5 4 33 
48 4 5 4 5 4 5 5 32 
49 4 4 4 4 4 5 4 29 
50 5 5 5 5 5 4 5 34 
51 4 4 4 3 4 4 4 27 
52 4 4 4 4 4 4 4 28 
53 4 4 4 4 4 5 4 29 
54 4 5 4 5 4 5 5 32 
55 4 4 4 5 5 4 4 30 
56 4 5 4 5 4 4 5 31 
57 4 4 4 4 4 4 4 28 
58 4 4 4 5 4 4 5 30 
59 4 5 4 4 4 4 5 30 
60 5 5 5 5 5 5 4 34 
61 4 4 4 4 4 4 4 28 
62 5 5 5 5 5 5 3 33 
63 5 5 5 5 5 4 5 34 
64 5 5 5 4 5 4 4 32 
65 5 5 5 5 5 5 4 34 
66 5 4 5 4 5 4 5 32 
67 4 5 4 5 4 5 5 32 
68 5 5 5 4 5 5 5 34 
69 4 5 4 5 4 5 4 31 
70 5 5 5 5 5 5 5 35 
71 4 4 4 4 4 5 4 29 
72 4 4 4 5 4 5 4 30 
73 4 4 4 5 4 4 4 29 
74 5 5 5 4 5 5 4 33 
75 4 4 4 3 4 4 4 27 
76 4 4 4 5 4 4 4 29 





         
 
         
 
 
         
77 4 4 4 4 4 4 3 27 
78 4 4 4 4 4 4 3 27 
79 5 4 5 4 5 4 4 31 
80 4 4 4 4 4 4 4 28 
81 4 5 4 4 4 5 4 30 
82 5 4 5 5 5 5 5 34 
83 4 4 4 4 4 4 5 29 
84 5 4 5 5 5 4 5 33 
85 4 5 4 4 4 5 5 31 
86 5 5 5 5 5 5 5 35 
87 5 4 5 3 5 5 4 31 
88 4 4 4 4 4 5 5 30 
89 5 5 5 4 5 5 4 33 
90 4 4 4 4 4 4 5 29 
91 4 4 4 4 4 5 4 29 
92 5 4 5 5 5 5 4 33 
93 5 4 5 5 5 4 5 33 
94 5 4 5 4 5 4 5 32 
95 4 4 4 4 5 5 5 31 
96 2 4 2 3 5 4 5 25 
97 5 5 5 5 5 4 4 33 
98 5 5 5 5 5 4 4 33 
99 5 5 5 4 5 5 4 33 
100 4 4 4 5 4 4 4 29 
101 5 4 5 5 5 5 4 33 
102 5 3 5 4 5 5 4 31 
103 4 5 4 4 4 4 5 30 
104 4 4 4 5 4 5 4 30 
105 3 5 3 5 4 5 5 30 
106 5 5 5 5 5 5 4 34 
107 5 5 5 4 5 4 4 32 
108 4 4 4 4 4 4 4 28 
109 4 4 4 4 5 5 3 29 
110 4 4 4 4 4 3 4 27 
111 5 4 5 4 5 5 4 32 
112 5 5 5 5 5 5 5 35 
113 4 4 4 4 5 4 4 29 
114 4 2 4 5 5 5 5 30 
115 4 4 4 5 5 4 2 28 
116 5 4 5 5 5 2 3 29 





         
 
 
         
         
117 5 4 5 4 5 2 2 27 
118 3 4 3 4 5 3 4 26 
119 4 4 4 4 3 5 4 28 
120 5 4 5 4 3 5 4 30 
121 4 4 4 4 5 4 4 29 
122 5 4 5 4 4 4 2 28 
123 5 5 5 4 5 4 3 31 
124 2 4 2 5 4 4 4 25 
125 4 4 4 4 4 4 2 26 
126 3 4 3 5 4 4 4 27 
127 4 4 4 3 3 5 3 26 
128 5 4 5 3 3 4 2 26 
129 4 4 4 4 2 4 4 26 
130 4 4 4 5 5 4 4 30 
131 4 4 4 4 4 3 4 27 
132 2 4 2 5 5 3 4 25 
133 4 4 4 3 5 5 4 29 
134 4 4 4 4 4 5 5 30 
135 4 4 4 4 5 4 3 28 
136 4 4 4 4 4 4 5 29 
137 5 4 5 4 4 4 5 31 
138 4 4 4 4 4 5 5 30 
139 4 4 4 5 3 4 5 29 
140 4 3 4 5 4 4 4 28 
141 4 4 4 4 5 4 4 29 
142 4 4 4 3 4 3 4 26 
143 4 4 4 4 4 4 4 28 















VARIABEL AKUNTABILITAS (X3) 




















1 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
2 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
3 5 5 4 4 5 4 5 4 36 
4 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
5 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
6 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
7 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
8 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
9 4 4 4 5 4 4 4 3 32 
10 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
11 5 4 4 5 4 4 4 5 35 
12 5 5 5 5 5 5 5 3 38 
13 5 4 4 5 5 5 4 4 36 
14 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
15 4 4 5 5 5 5 5 4 37 
16 5 4 4 4 4 5 5 4 35 
17 4 3 4 5 5 5 4 5 35 
18 4 4 5 4 5 5 5 5 37 
19 4 5 4 4 5 5 4 5 36 
20 5 5 5 5 4 5 5 4 38 
21 4 3 4 4 3 4 3 3 28 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
24 4 5 4 4 4 5 5 4 35 
25 4 4 4 5 5 5 4 5 36 
26 5 5 4 5 4 4 5 5 37 
27 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
28 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
29 4 5 5 5 5 5 4 5 38 
30 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
31 5 5 5 5 4 5 4 5 38 
32 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
33 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
34 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
35 5 5 4 5 5 5 4 5 38 
          
          













          
36 5 5 4 5 4 4 4 4 35 
37 5 5 5 4 5 4 5 5 38 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
39 5 4 5 5 5 5 5 4 38 
40 5 4 5 5 5 4 5 4 37 
41 5 4 4 5 4 4 4 5 35 
42 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
43 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
44 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
45 4 4 4 4 5 5 5 4 35 
46 5 4 4 4 4 4 5 4 34 
47 4 3 4 5 5 5 4 5 35 
48 4 4 5 4 4 5 5 5 36 
49 4 5 4 4 5 4 4 5 35 
50 5 5 5 5 4 5 4 4 37 
51 4 3 4 4 3 4 3 3 28 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
53 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
54 4 5 4 4 4 5 5 4 35 
55 5 5 4 4 4 4 5 4 35 
56 4 5 5 4 5 5 5 4 37 
57 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
58 4 4 5 4 4 4 5 4 34 
59 4 5 5 4 4 5 4 4 35 
60 5 5 4 5 4 5 4 5 37 
61 4 5 4 4 5 4 4 3 33 
62 5 5 3 5 5 5 5 5 38 
63 4 4 5 5 4 5 5 4 36 
64 5 4 4 5 4 5 4 4 35 
65 4 4 4 5 5 5 5 2 34 
66 4 4 5 5 4 4 4 2 32 
67 5 4 5 4 5 5 5 5 38 
68 5 4 5 5 5 5 4 4 37 
69 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
70 5 5 5 5 4 5 5 3 37 
71 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
72 4 4 4 4 4 4 5 5 34 










         
         
         
         
         








          
74 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
75 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
76 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
77 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
78 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
79 4 4 4 5 4 4 4 3 32 
80 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
81 5 5 4 4 4 5 4 5 36 
82 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
83 4 5 5 4 5 4 4 4 35 
84 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
85 4 4 5 4 5 5 4 5 36 
86 4 4 5 5 5 5 5 5 38 
87 5 4 4 5 4 4 3 5 34 
88 5 5 5 4 4 4 4 5 36 
89 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
90 4 5 5 4 5 4 4 4 35 
91 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
92 5 4 4 5 4 4 5 4 35 
93 4 5 5 5 4 4 5 4 36 
94 5 5 5 5 5 4 4 4 37 
95 4 4 5 4 4 4 4 5 34 
96 5 4 5 2 4 4 3 4 31 
97 5 4 3 5 4 5 4 4 34 
98 4 5 4 5 4 5 5 4 36 
99 5 5 4 5 3 5 4 5 36 
100 4 5 4 4 4 4 2 4 31 
101 5 4 4 5 4 4 4 5 35 
102 4 4 5 5 4 3 4 5 34 
103 5 4 3 4 5 5 4 4 34 
104 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
105 4 5 5 3 4 5 5 5 36 
106 5 5 4 5 2 5 5 2 33 
107 4 4 5 5 3 5 4 4 34 
108 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
109 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
110 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
111 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
          






















          
112 4 5 3 5 5 5 5 5 37 
113 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
114 4 5 5 4 4 2 5 4 33 
115 4 2 4 4 5 4 4 4 31 
116 5 4 5 5 5 4 5 5 38 
117 4 5 4 5 4 4 4 4 34 
118 5 4 4 3 4 4 4 4 32 
119 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
120 4 4 4 5 3 4 4 4 32 
121 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
122 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
123 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
124 4 3 4 2 4 4 4 4 29 
125 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
126 5 5 5 3 5 4 5 4 36 
127 4 4 5 4 5 4 4 4 34 
128 5 4 5 5 5 4 5 4 37 
129 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
130 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
131 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
132 4 4 4 2 4 4 5 5 32 
133 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
134 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
135 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
136 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
137 4 4 4 5 4 4 4 3 32 
138 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
139 5 4 4 4 4 4 4 5 34 
140 5 2 4 4 2 3 3 5 28 
141 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
142 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
143 5 5 4 4 5 4 3 4 34 





VARIABEL PENGELOLAAN DANA DESA (Y) 




















1 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
2 4 4 4 3 4 4 5 5 33 
3 4 5 5 4 5 4 5 4 36 
4 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
5 5 4 4 4 4 4 3 4 32 
6 5 4 4 4 4 4 5 4 34 
7 5 4 4 3 4 4 4 4 32 
8 4 3 4 3 4 4 4 5 31 
9 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
10 4 3 4 4 4 4 4 5 32 
11 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
13 5 4 4 5 5 5 4 4 36 
14 5 5 4 5 4 5 5 5 38 
15 4 4 4 5 5 5 5 4 36 
16 5 3 2 4 4 5 5 4 32 
17 4 4 4 3 5 5 4 5 34 
18 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
19 4 5 4 4 5 5 4 5 36 
20 5 5 5 5 4 5 5 4 38 
21 5 3 4 3 4 4 4 4 31 
22 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
23 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
24 4 5 4 4 4 5 5 4 35 
25 4 4 4 5 5 5 4 5 36 
26 5 5 4 5 4 4 5 5 37 
27 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
28 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
29 4 5 5 5 5 5 4 5 38 
30 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
31 5 5 5 5 4 5 4 5 38 
32 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
33 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
34 5 4 4 4 5 5 5 5 37 
35 5 5 4 5 5 5 4 5 38 
          





          
 
          
 
 
          
36 5 5 5 5 4 4 5 5 38 
37 5 5 5 4 5 4 5 5 38 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
39 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
40 5 4 5 5 5 4 5 5 38 
41 5 4 4 5 4 4 4 5 35 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
43 5 4 4 5 5 5 4 4 36 
44 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
45 5 4 5 5 5 5 5 4 38 
46 5 4 4 4 4 5 5 4 35 
47 4 4 4 5 5 5 4 5 36 
48 4 4 5 4 5 5 5 5 37 
49 4 5 4 4 5 5 4 5 36 
50 5 5 5 5 4 5 5 4 38 
51 4 3 4 4 3 4 4 4 30 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
53 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
54 4 5 5 4 4 5 5 5 37 
55 5 5 4 5 5 5 5 4 38 
56 4 5 5 4 5 5 5 4 37 
57 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
58 4 5 5 4 4 4 5 4 35 
59 4 5 5 4 4 5 4 4 35 
60 5 5 4 5 5 5 5 5 39 
61 4 5 4 4 5 4 4 4 34 
62 5 5 3 5 5 5 5 5 38 
63 4 4 5 5 4 5 5 4 36 
64 5 4 4 5 4 5 4 4 35 
65 4 4 4 5 5 5 5 5 37 
66 4 4 5 5 4 4 4 4 34 
67 5 4 5 4 5 5 5 5 38 
68 5 4 5 5 5 5 4 5 38 
69 4 4 4 4 4 5 5 5 35 
70 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
71 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
72 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
73 5 5 4 4 5 4 5 4 36 










        
74 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
75 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
76 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
77 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
78 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
79 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
80 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
81 5 5 4 4 4 5 4 5 36 
82 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
83 4 5 5 4 5 4 4 4 35 
84 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
85 4 4 5 4 5 5 4 5 36 
86 4 4 5 5 5 5 5 5 38 
87 5 4 4 5 4 4 3 5 34 
88 5 5 5 4 4 4 4 5 36 
89 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
90 5 5 5 4 5 4 4 4 36 
91 5 5 4 4 4 4 4 5 35 
92 5 4 4 5 4 5 5 5 37 
93 4 5 5 5 4 5 5 4 37 
94 5 5 5 5 5 4 4 4 37 
95 4 4 5 5 4 5 4 5 36 
96 5 4 5 5 4 4 5 4 36 
97 5 4 4 5 4 5 5 4 36 
98 5 5 4 5 4 5 5 4 37 
99 5 5 4 5 5 5 4 5 38 
100 4 5 4 4 4 4 5 4 34 
101 5 4 4 5 4 5 5 5 37 
102 4 4 4 4 4 5 4 5 34 
103 5 4 5 4 5 5 4 4 36 
104 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
105 4 5 5 4 4 5 5 5 37 
106 4 2 4 5 4 4 5 5 33 
107 5 4 4 5 5 5 4 4 36 
108 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
109 4 4 3 5 4 4 4 5 33 
110 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
111 5 4 4 5 4 4 4 5 35 
















          
112 3 5 5 5 5 5 5 5 38 
113 4 4 4 5 5 5 4 4 35 
114 5 4 5 3 4 5 5 5 36 
115 4 4 2 5 2 5 5 4 31 
116 5 4 3 3 5 4 3 2 29 
117 5 5 2 5 4 4 4 2 31 
118 5 4 4 5 4 4 5 3 34 
119 4 3 4 3 4 4 4 5 31 
120 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
121 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
122 5 4 2 4 5 4 5 4 33 
123 3 5 3 4 4 4 4 4 31 
124 2 4 4 5 4 4 5 4 32 
125 4 5 2 4 4 5 5 4 33 
126 5 5 4 4 5 4 4 4 35 
127 4 4 3 4 4 5 4 5 33 
128 5 4 2 2 4 4 5 4 30 
129 5 4 4 5 4 5 5 4 36 
130 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
131 4 4 4 5 4 4 4 3 32 
132 4 3 4 4 4 4 4 3 30 
133 5 4 4 5 4 4 4 5 35 
134 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
135 4 4 3 5 4 4 4 4 32 
136 4 5 5 5 4 5 5 4 37 
137 5 5 5 5 5 4 4 4 37 
138 4 4 5 5 4 5 4 5 36 
139 5 4 5 5 4 4 5 4 36 
140 5 4 4 5 4 4 5 4 35 
141 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
142 4 4 4 5 4 4 4 3 32 
143 3 4 4 4 4 5 5 4 33 















































































































































































































































TABEL R, T, DAN F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
